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En la Colección de Entomología de la Universidad de Alicante (CEUA) alojada en el Instituto de 
Investigación de Biodiversidad CIBIO, se encuentra una parte importante de la Colección de Insectos de J.J. 
Junco Reyes, entomólogo que desarrollo su producción científica entre los años 1941 y 1965.  La colección 
consta de unos 4000 himenópteros pertenecientes a diversas familias entre las que cabe destacar los 
Pompilidae, grupo al que dedicó la mayor parte de sus estudios y que cuenta con más de 1000 ejemplares 
determinados.  
Entre el material de la colección también se encuentran 440 ejemplares de Ichneumonidae en diferentes 
condiciones de conservación.  En la presente comunicación se ofrecen en una primera fase, los resultados 
obtenidos en la determinación del material perteneciente a las subfamilias Anomaloninae, Banchinae, 
Diplazontinae, Ichneumoninae, Metopiinae, Ophioninae y Pimplinae. En total se relacionan 69 epecies, con 
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